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sites  de   la  capitale  de   l’empire,  Veh-Ardašīr,  et  un  de  même  type,  mais  parthe,  de
Séleucie  sur  le  Tigre.  Les  résultats  des  analyses  menées  sur  les  pâtes  et  les  glaçures
offrent  de  nouvelles  perspectives   sur   l’évolution  des   techniques  de   fabrication,  de
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